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Probna iskopavanja i nadzor na izgradnji dionice državne 
ceste D-34 – obilaznica Donjeg Miholjca
Trial Excavations and Supervision of the Construction of 




U probnim iskopavanjima i nadzoru na izgradnji dijela obilaznice grada Donjeg Miholjca zabilježena su dosad nepoznata 
arheološka nalazišta na kojima će se provesti zaštitna istraživanja. Obilaznica prolazi nizinskim područjem jugoistočno od 
grada s blagim uzvišenjima na kojima su prikupljeni površinski nalazi koji su ukazivali na postojanje arheoloških nalazišta 
iz prapovijesti, antike i srednjeg vijeka. Na osnovi iskopa probnih rovova definirane su površine nalazišta predviđene za istra-
živanja koja će omogućiti prikupljanje spoznaja o naseljenosti područja Donjeg Miholjca smještenog na važnom komunika-
cijskom pravcu koji je vodio nizinom rijeke Drave. Isto tako, iskopavanja većih površina nalazišta omogućiti će i prikupljanje 
podataka o infrastrukturi prapovijesnih naselja.
Ključne riječi: probna iskopavanja, Donji Miholjac, Donja Podravina, prapovijest, naselja, infrastruktura
Key words: trial excavations, Donji Miholjac, Donja Podravina, prehistory, settlements, infrastructure
Sl. 1 Arheološka nalazišta na trasi državne ceste D-34 – obilaznica Donjeg Miholjca.
Fig. 1 Archaeological sites on the national road route D-34 – Donji Miholjac bypass.
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Uslijed izgradnje dijela državne ceste D-34 – obilaznice 
Donjeg Miholjca (Osječko-baranjska županija), provedena su 
probna iskopavanja i arheološki nadzor trase na kojoj su od ra-
nije bila poznata dva arheološka nalazišta. Dužine trase obilazni-
ce iznosi 2,5 km, a povezuje postojeću D-34 od istočnog ruba 
grada s D-53 koja vodi prema Našicama (sl. 1).1 Trasa obilaznice 
prolazi nizinskim područjem s blagim uzvišenjima na kojima su 
i smještena sva arheološka nalazišta. 
U terenskom pregledu trase obilaznice Donjeg Miholj-
ca 2008. godine zabilježena su četiri arheološka nalazišta (Mi-
nichreiter 2009: 130–132), od kojih se na predviđenoj dionici 
nalaze dva nalazišta na kojima se očekuje provedba zaštitnih ar-
heoloških istraživanja. U dogovoru s Investitorom, obavljen je 
probni iskop po središnjoj osi na dijelovima trase na kojima nisu 
bila zabilježena arheološka nalazišta kako bi se točno definirala 
površina istraživanja te provjerilo moguće postojanje još kojeg 
nalazišta (sl. 2). 
Na osnovi iskopa probnih rovova pokazalo se kako je 
potrebno istražiti od ranije izdvojeno nalazište AN 3 Donji 
Miholjac–Mlaka/Trafostanica (3+540 – 3+730) na kojem su 
u terenskom pregledu zabilježeni prapovijesni, antički i sred-
njovjekovni nalazi. Radi se o blago povišenom položaju koji se 
1 Probna iskopavanja i nadzor provedeni su od srpnja do prosinca 2010. 
godine, a financirani su sredstvima Hrvatskih cesta d.o.o. Koordinator 
od strane Investitora bio je gosp. Franjo Šokac kojem se zahvaljujemo na 
suradnji. 
postupno spušta prema jugu i nekadašnjem manjem vodotoku. 
Brojnost površinskih nalaza iz svih razdoblja ukazuje da se radi 
o važnom arheološkom nalazištu, od kojih se izdvajaju antički 
nalazi koji se možda mogu povezati s jednim od naselja koje 
se nalazilo uz trasu rimske ceste koja je vodila Podravinom, a 
povezivala je Poetovio s Mursom (Minichreiter 2009: 131). Ne-
koliko stotina metara južnije zabilježeno je još jedno antičko na-
lazište Donji Miholjac–Jeroličko gušće (Dizdar, Ložnjak Dizdar 
2009: 136). U probnom iskopavanju na rubnim dijelovima AN 
3 Donji Miholjac–Mlaka/Trafostanica definirana je površina 
predviđena za zaštitno istraživanje na kojoj prevladavaju prapo-
vijesni nalazi (lasinjska kultura). U probnom iskopu na AN 4 
Donji Miholjac–Mlaka (Minichreiter 2009: 131–132) pokazalo 
se kako nema nikakvih arheoloških cjelina niti nalaza, odnosno 
trasa obilaznice prolazi zapadno od položaja nalazišta te na tom 
dijelu trase nije potrebna provedba zaštitnih istraživanja. Ipak, 
nekoliko stotina metara sjevernije na položaju AN 5 Donji Mi-
holjac–Janjevci (4+950 – 5+160) u probnom iskopu zabilježene 
su zapune jama i rupa od stupova koje ukazuju na postojanje 
dosad nepoznatog naselja lasinjske kulture smještenog na zapad-
nom rubu izdužene uske grede na kojem će se također provesti 
zaštitna istraživanja (sl. 3). Od prije poznato nalazište Borik–Ja-
njevci smješteno je sjeveroistočno od novopronađenog nalazišta, 
a na njemu su otkriveni ranosrednjovjekovni bjelobrdski grobo-
vi (Bojčić 1984: 218–219, sl. 7–8).
Buduća zaštitna istraživanja nalazišta AN 3 Donji Miho-
ljac–Mlaka/Trafostanica i AN 5 Donji Miholjac–Janjevci na ko-
jima su zabilježeni površinski nalazi iz svih razdoblja, omogućit 
će prikupljanje novih spoznaja o naseljenosti prostora Donjeg 
Miholjca koje se nalazi na važnom komunikacijskom pravcu 
koji je vodio nizinom rijeke Drave i kojim se ostvarivala po-
vezanost jugoistočnoalpskog prostora s Podunavljem. Isto tako, 
iskopavanja većih površina nalazišta, posebno AN 3, omogućiti 
će prikupljanje podataka o infrastrukturi prapovijesnih naselja 
na dosad arheološki slabo istraženom području Donjeg Miholj-
ca.
Sl. 2 Iskop probnog rova (snimio: M. Vojtek).
Fig. 2 A trial-trench (photo: M. Vojtek).
Sl. 3 AN 5 Donji Miholjac–Janjevci (snimio: M. Vojtek).
Fig. 3 AS 5 Donji Miholjac-Janjevci (photo: M. Vojtek).
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Summary
Due to the construction of the 2.5 km-long national road section 
D-34 – Donji Miholjac bypass (County of Osijek and Baranja), trial 
excavations were conducted and the route, which contained two known 
sites, supervised (Fig. 1). The bypass passes through a lowland area with 
mild elevations upon which archaeological sites are situated. In agreement 
with the investor, trial excavations were conducted along the central axis 
at parts of the route where no archaeological sites had been identified in 
order to precisely define the excavation area and to check for other possible 
sites (Fig. 2). Trial-trenching showed that AS 3 Donji Miholjac-Mlaka/
Trafostanica needed to be excavated where prehistoric, classical antiquity 
and mediaeval surface finds had been documented (Minichreiter 2009: 
131). The large number of surface finds from prehistory suggests that we 
are dealing with a significant archaeological site. Classical antiquity finds 
from surface maybe can be linked with one of the settlements along the 
route of the Roman road that used to connect Poetovio and Mursa. In the 
trial-trenches on the northern part of the route, AS 5 Donji Miholjac-
Janjevci was unearthed. Pit fills and posts were documented here, suggest-
ing the existence of a previously unknown prehistoric settlement (Lasinja 
Culture) on the western margins of a long elevation.
Future rescue excavations of AS 3 Donji Miholjac-Mlaka/Tra-
fostanica and AS 5 Donji Miholjac-Janjevci will enable the gathering 
of new data of the area of Donji Miholjac, which lies on an important 
communication route that used to lead across the River Drava valley, con-
necting the Eastern Alps and Danube region. In addition, excavation of 
larger surfaces, in particular at AS 3, will enable data to be gathered on 
the infrastructure of prehistoric settlements in the previously almost unex-
cavated area of Donji Miholjac.
